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Ea rth Di es Screaming, The: 73 , 14 7 
Ea rth Versus the Fly ing Saucers : 78 
East Lynn e: 62 
Eas t Si de Story: 81 , 82 
Ecce horn o - I sop ravvisuti : 52 
Ehi, a mico, e 'e Sabata .. hai chiuso! (véase O ro sa ngriento ) 
Ej ército de las tinieblas, E l: 198 , 200 
E lectric Transformations : 63 
E lectric Vitaliser, The: 63 
E lemento del crimen , E l: 215 
Elixir of Life, The: 63 
Empire Strikes Back, The (véase Imperio contraataca, El) 
E n busca del amor: 157 
E n busca del arca perdida : 227 
E n el corazón de la Tierra: 75 , 156 
"En un cometa" (véase Na komete) 
E ncadenados: 114 
Encuentro en el abismo: 50 
Encuentros en la tercera fase : 50, 11 6, 2 16 
End of the Eternity, The: 58 
"Enfermedad blanca, La" (véase Bílá nemoc) 
Engendro mecánico: 208 
E nglishman's Home, An: 63 
E nigma de otro mundo, El: 38 , 78, 224 
Enigma del ataúd, El : 44 
Equivoco della Luna, L' : 54 
"Érase una vez un cuento" (véase O poveste ca-n basme) 
Ercole (véase Desafío de Hércules, El) 
Ercole !1 (véase Furia del coloso, La) 
Erod , Az: 82 
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein (véase Poder de un dios, 
El ) 
Escape fro m L. A. (véase 2013: rescate en Los Angeles) 
Escape from New York (véase 1997: rescate en Nueva York) 
Escapement: 157 
Escargots, Les: 224 
Escenas de caza en la baja Baviera: 99 
Ese oscuro objeto del deseo: 11 8 
Espada mágica, La: 110 
Espada salvaje de Krotar, La: 60 
Espectro: 43 
Espía que me amó, La: 60, 188, 215 , 222 
Este perro mundo: 57 
"Este salvaj e, El " (véase Diki vostok) 
Éstos son los condenados: 73, 74, 146, 2 15 
"Estrella silenciosa, La" (véase Schweigende stern, Der) 
Estudiante de Praga, El (1913): 14 
Estudiante de Praga, El (1926): 18 
Ete y el oto, El: 39 
Evil Dead (véase Posesión infernal) 
Evil of Frankenstein, The: 69 
Experiencies erótiques de Frankenstein, Les (véase Maldición 
de Frankenstein, La (1972)) 
Experimento del Dr. Quatermass, El: 5, 6, 7, 59, 66, 67 , 
68, 69, 78 , 146, 147, 216 
Exterminador de la carretera, El: 194 
Extraño caso del doctor Longman, El: 73 
Extraordinarias aventuras de Mister West en el país de 
los bolcheviques, Las: 84, 
F.P.1 antwortet nicht : 98 
Face in the Crowd, A: 127 
Face of Fu lvfanchu, The (véase Regreso de Fu-Manchú , El ) 
Fahrenhcit 451: 112, 116, 117, 118, 119, 148, 174, 190, 216 
Fail Saje (véase Punto límite) 
Fantasía del porvenir, Una: 83, 144 
Fantasías de Cuny, Las: 40 
Fantasma dei laghi, 11: 48 
Fantastic Voyage (véase Viaje alucinante) 
Fantómas (1913 -1914) (véase Fantomas (1913-1914)) 
Fantómas (1964) (véase Fantomas (1964)) 
Fantomas (1913-1914): 24 
Fantomas (1964): 192 
Fantomas contra Scotland Yard: 192, 193 
Fantómas contre Scotland Yard (véase Fantomas contra 
Scotland Yard) 
Fantómas se déchaine (véase ¿Fantomas vuelve?) 
¿Fantomas vuelve?: 192 
Faraon (véase Faraón) 
Faraón: 82 
Fata Morgana: 28, 35, 193, 216 
Faustus XX: 95 
Fellini-Satyricon (véase Satyricon) 
Fenomenal e il tesoro di Tutankamen: 55 
Fet ita mincinoasii : 94 
Fibra del dolore, La: 48 
Fiend Without a Face, The: 68, 216 
"Fin de agosto en el Hotel Ozono, El" (véase Konec sprna v 
Hotel u Ozon ) 
"Fin de la civilización, El" (véase 0-Bi, 0-Ba-Koniec 
cywilizacji) 
Fin du monde, La: 156 
Fi nal Progra mme, The: 149, 158, 216 
Fire Maidens from Outer Space : 78 
Fire Over E ngland : 64 
Fires Were Started: 66 
First Blood (véase Acorralado) 
First Man into the Space: 69 
First Men in the Moon (véase Gran sorpresa, La) 
First Men in th e Moon: 154 
Fiume di gran caimano, 11 (véase Caimán) 
Flash Gordon (1936) : 211 , 217 
Flash Gordon (1980): 198, 199, 200, 201, 217 
Flash Gordon Conquers the Universe: 186, 217 
Flash Gordon's Trip to Mars: 217 
Flashman (véase Flashman contra el hombre invisible) 
Flashman contra el hombre invisible: 55 
Flesh Gordon: 217 
"Flores para el hombre en la Luna" (véase Blumen fuer den 
mann in Mond) 
Folterkammer des Dr. Fu Manchu, Die (véase Castillo de 
Fu-Manchú, El) 
Forbidden Planet (véase Planeta prohibido) 
Forbrydelsens Element (véase Elemento del crimen, El) 
Forgotten Faces: 129 
"Fortaleza, La" (véase Erod, Az) 
Fotógrafo del pánico, El: 92, 213 
Four Sided Triangle: 67, 145, 157 
Four Weddings anda Funeral (véase Cuatro bodas y un 
funeral) 
Foutaises (véase Tonterías) 
Frankenstein (véase Doctor Frankenstein, El) 
Frankenstein a la italiana: 59, 194 
Frankenstein al/ 'italiana (véase Frankenstein a la italiana) 
Frankenstein and the Monster from Hell : 33, 61, 68, 69, 
80, 217 
Frankenstein Created Woman : 69 
Frankenstein Must Be Destroyed (véase Cerebro de 
Frankenstein , El) 
Frankenstein 80: 58 
Frau im Mond (véase Mujer en la Luna, La) 
Frezzing Mixture: 63 
From B Movie to Blockbuster: 101 
From Russia with Lave (véase Desde Rusia con amor) 
From the Earth to the Moon (véase De la Tierra a la Luna) 
Fu-Manchú y el beso de la muerte: 44, 194 
Fuga da! paradiso: 54 
Fuga da I/ 'Bronx (véase Fuga del Bronx) 
Fuga del Bronx: 52 
Fui/ Metal Jacket (véase Chaqueta metálica , La) 
Furia del coloso, La: 58 
Furia del viento, La: 176 
Futuro é donna, JI (véase Futuro es mujer, El) 
Futuro es mujer, El: 226 
Gabinete del Dr. Caligari, El: 15, 16, 170, 221, 223 
Gamma People, The: 66 
Gandahar: 139, 165, 166 
Garras invisibles del Dr. Mabuse, Las: 27 
Gendarme et les extraterrestres, Le (véase Gendarme y los 
extraterrestres, El) 
Gendarme y los extraterrestres, El: 131 
Genevieve (véase Genoveva ) 
Genoveva: 66 
Gertie the Trained Dinosaur: 104 
Ghost in the Shell : 167 
Ghoul, The (véase Resucitado, El) 
Gibe! sensaty: 84, 159, 2 17 
Giperboloid ingenera Garina: 84, 158 
Giustiziere invisible, 11: 47 
Give Us the Moon: 66, 
Gladiators, The: 126, 127 
Glissando: 96 
"Gloria no canta" (véase Gloria nu canta ) 
Gloria nu canta: 95 
Glory Days: 92 
Gold (véase Oro) 
Gold eneye : 139, 187 
Goldfinger (véase James Bond contra Goldfinger) 
Go lem : 96, 97 
Golem, Der (1914) (vease Gólem, El (1914)) 
Golem, Der (1920) (vease Gólem, El (1920)) 
Gólem, El (1914): 14 
Gólem, El (1920): 11, 15, 16, 17, 170, 217 
Golem und die Tanzerin , Der: 16 
Gane with the Wind (véase Lo que el viento se llevó) 
Goodbye Mr. Chips (véase Adiós, Mr. C hips) 
Goomer: 168 
Gorgo: 69 
Gota de sangre para morir amando, Una : 45 , 217 
Gosti iz galaksije (véase Visitantes de la galaxia, Los) 
Gran azul, El: 132, 133, 135, 139, 140 
Gran combate, El: 139 
Gran comilona, La: 226 
Gra n evasión, La: 43 
"Gran mundo y los pequeños niños, El" (véase Wielka 
wielksza najwielsksza) 
Gran sorpresa, La: 5, 6, 71, 154 
Grand bleu, Le (véase Gran azul, El) 
Grand carnaval, Le: 133 
Grande bouffe, La (véase Gran comilona, La) 
Great Escape, The (véase Gran evasión, La) 
Grieta, La: 39, 198, 200 
Gritos en la noche: 28, 32, 33, 36, 44, 218 
Grosse Verhau, Die: 218 
Groundhog Day (véase Doce monos) 
Guardianes del espacio: 174 
Guerra de las galaxias, La: 46, 49, 58, 60, 74, 150, 166, 
167, 178, 180, 181, 198, 203, 227 
Guerra de los mundos, La: JO, 36, 60, 78 
"Guerra de los mundos, próximo siglo, La" (véase Wojna 
swiatow, nastepne stulecie) 
Guerra de papá, La: 40 
Guerra dei robot, La: 50 
Guerra del ferro, La (véase Guerra del hierro, La) 
Guerra del hierro, La: 60 
Guerra ha terminado, La: 139 
"Guerra y paz" (véase Voina i mir) 
Guerre est finie, La (véase Guerra ha terminado, La) 
Guerrero del mundo perdido, El: 60 
Guerrero Rojo, El: 198, 200 
Guerreros del imperio, Los : 1 O 1 
Guerrieri del/ 'anno 2072, 1 (véase Roma año 2072 D.C. : los 
gladiadores) 
Guerriero del mondo perduto, JI (véase Guerrero del mun-
do perdido, El) 
Gunan, el guerrero: 60 
Gunan, il guerriero (véase Gunan, el guerrero) 
Gustiziere dell Bronx, 11: 60 
Gwen, le livre de sable: 166 
Hace un millón de años: 108, 147 
"Haciendo realidad un sueño" (véase Meshte natreshu) 
Hamburger Krankheit, Die (véase Virus de Hamburgo, El) 
Han robado una bomba: 94 
Harap Alb (véase Moro blanco, El) 
Hardware (véase Hardware, programado para matar) 
Hardware, programado para matar: 77, 78 , 176, 218 
Hasta el fin de mundo: 176, 218 
Hasta el último aliento: 7 
Haunted Hotel, The: 219 
Heavy Metal: 18 1 
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Hermano del espacio: 40, 51 
Héroes del tiempo, Los: 218 
Herrin von Atlantis, Die (véase Atlántida, La) 
High Noon (véase Solo ante el peligro) 
High Treason: 63, 144, 172, 173, 176 
Himmelskibet: 143 
"Hiperboloide del ingeniero Garin, El" (véase Giperboloid 
ingenera Garina) 
Hiroshima mon amour: 115 
Historias extraordinarias: 118, 197 
Holocaust 2000 (véase Holocausto 2000) 
Holocausto 2000: 56 
Holocausto radiactivo: 74, 75 , 
"Hombre anfibio, El" (véase Chelovek amfibia) 
Hombre del cerebro trasplantado, El: 112, 131 
"Hombre del primer siglo, El" (véase Muz z orvbugi stoleti) 
Hombre invisible, El (1933): 85 
Hombre invisible, El (1963): 155 
Hombre invisible, El (1970): 38, 193 
"Hombre invisible, El" (1985) (véase Tchelovek-nividimka) 
Hombre perseguido por un OVNI, El: 45 
"Hombre prehistórico, El" (véase Osember, Az) 
Hombre proyectado, El: 73 
Hombre que trocó su mente, El: 64 
Hombre vestido de blanco, El: 66, 219 
Hombre-puma, El: 56 
Homme aux cerveaux greflé, L · (véase Hombre del cerebro 
trasplantado, El) 
Homme invisible, L': 155 
Homme libre: 133 
Homunculus: 14, 17 , 18, 221 
Hora final, La: 36 
Hora incógnita, La: 35 
Horrible Dr. Orlo/. L' (véase Gritos en la noche) 
Horror de Frankenstein, El : 69 
Horror of Frankenstein (véase Horror de Frankenstein, El) 
Horror story: 39 
Horrores del museo negro, Los : 216 
Horrors of !he Black Museum (véase Horrores del museo 
negro, Los) 
"Hotel del Montai'iero Muerto, El" (véase Otel "U 
Pogibshchego alpinista" ) 
Hotel eléctrico, El: 30, 31 , 184 , 186, 219 
Hotel électrique, L · (véase Hotel eléctrico, El) 
Humanidad en peligro, La: 60 
Humanoide, El: 50 , 60 
Humanoide, La: 89, 102 
Hyperion: 95, 96 
Hypnos follia di un massacro: 58 
I Monster (véase iVlonstruo. El) 
I Want to Go Home: 114 
I Was a Fireman: 125 
ldoe ablakaj, Az: 82 
If England Were Invaded: 63 
Ikarie XB-1: 94, 95 
!m stahlnetz des Dr. Mabuse (véase Diabólico Dr. Mabuse, 
El) 
Immemory: 121 , 122 
Imperio contraataca, El: 50 
Importance of Being Ernest, The (véase Importancia de 
llamarse Ernesto, La) 
Importancia de llamarse Ernesto, La: 66 
Incinerador de cadáveres, El: 94 
Indische Grabmal. Das (véase Tumba india, La) 
Industrial Britain: 64 
lnhumaine, L · (véase Inhumana, La) 
Inhumana, La: 42, 173 , 185 
Innafferrabile, invincible mister invisible, L': 55 
Innisfree: 123 
"Inspector espacial , El" (véase Zvyozdnyi Inspector) 
Inspirace: 107 
"Inspiración" (véase Inspirace) 
Invaders from Mars: 78 
Invasion: 72 
Invasión de los ladrones de cuerpos, La: 50 
Invasión de los ultracuerpos, La: 60 
Invasión de los zombies atómicos, La: 45, 58 
lnvasion of the Body Snatchers (véase Invasión de los ladro-
nes de cuerpos, La) 
lnvasion of the Body Snatchers, The (véase Invasión de los 
ultracuerpos, La) 
lnvasion of the Saucermen, The: 78 
Invasores del abismo, Los: 60 
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Invasores del espacio, Los: 43 
lnvent diabolic, Un (véase Vynález zkázy) 
"Invento diabólico, Un" (véase Vynález zkázy) 
Invenzione di More!, L': 52 
Invisible Man, The (véase Hombre invisible, El (1933)) 
!ron Mask. The (véase Máscara de hierro, La) 
Ironmaster (véase Guerra del hierro, La) 
lskushenie B: 91 
!sola del tesoro, L': 51 
Isla de la muerte, La: 37 
"Isla de los barcos perdidos, La" (véase Ostrov pogibshikh 
korabley) 
Isla de los hombres peces, La: 57 
Isla del doctor Moreau, La: 57 
"Isla misteriosa, La" (1941) (véase Tainstvenni ostrov) 
Isla misteriosa, La (1961): 71, 153, !54 
Isla misteriosa, La (1972): 154 
Jsland of D1: Moreau, The (véase Isla del doctor Moreau, 
La) 
Island of Terror (véase S.O.S. El mundo en peligro) 
!sola degli uomini pesce, L' (véase Isla de los hombres 
peces, La) 
It!: 149 
lt Carne from Beneath the Sea: 56 
It Happened Here: 125 , 126, 147 
It! The Terror from Beyond Space: 35 , 211 
lt's Never Too Late to Mend: 64 
Izbavitelj: 97, !58 
Jabberwocky (véase Bestia del reino, La) 
Jagdszenen aus Niederbayern (véase Escenas de caza en la 
baja Baviera ) 
Jaguar, El: 97 
Jaguar, Le (véase Jaguar, El ) 
James Bond contra Goldfinger: 71 , 176, 187, 188, 219 
James Tont, Operación U.N.O.: 188, 189 
James Tont, Operazione D.U.E.: 189 
James Ton!. Operazione UN. O. (véase James Tont, Opera-
ción U.N.O.) 
"Janot y Elisenda" (véase Pohádka o Honzikovi a 
Mahrence) 
Januskopf, Der : 16 
Jaws (véase Tiburón) 
Je t'aime,je t 'aúne (véase Te amo, te amo) 
lean d'Arc (véase Juana de Arco) 
Jetée, La: 111 , IJ4, 115 , 116, 120, 121, 123, 131 , 148, 174, 
219, 228 
Joe Kolaloca: 93 
Johnny Mnemonic: 54 
Joli mai, Le: 121 
Jorobado de la Morgue, El: 3 7, 194 
Josef Kilian: 94 
Journey, The: 124 
Journey to the Beginning of Time (véase Cesta do 
Praveku) 
Jovencito Frankcnstcin, El: 59 
Juana de Arco: 133, 138, 140 
Judex: 112 
Juego de la guerra, El: 72, 78, 124, 125, 126, 128, 129, 
2 19, 225 
Juego de niños : 168 
"Juicio al piloto Pirx, El" (véase Test pilota Pirxa) 
}u/es et Jim (véase Jules y Jim) 
Jules Verne's Rocket to the Moon: 154 
Jules y Jim: 117 
Julius Caesar: 62 
Jungla de cristal: 138 
Jurassic Park (véase Parque Jurásico) 
Just Imagine (véase Fantasía del porvenir, Una) 
Kabinetl des Dr. Caligari, Das (véase Gabinete del Dr. 
Caligari, El) 
Kamikaze: 137, 13 8, 139 
Kamikaze 1999: 130, 131, 133, 134, 139, 140, 176, 180, 
219 
Kdo chce zabit Jessu?: 94 
Killer Crocodile 2: 56 
Killer Fish (véase Voracidad) 
Killing, The (véase Atraco perfecto) 
King Kong (1933): 5 
King Kong (1976): 57, 198, 199 
Kingsajz: 97 
"Kingsize" (véase Kingsajz) 
Kirikou et la sorciere: 162 
Klaun Ferdinand a raketa: 94 
Konec sprna v Hotelu Ozon: 94, 147 
Kosmitcheski reís: 85, 86 
Krakatik: 92 , 159, 217 
Král Lávra: 106 
Krull: 75 
Küss mich, Monster (véase Bésame, monstruo) 
Ladri di biciclete (véase Ladrón de bicicletas) 
Ladrón de Bagdad, El: 78 , 109 
Ladrón de bicicletas: 7 
Ladrón de sueños, El (véase Ametsen lapurra) 
Ladrones de la Luna, Los: 8 
Lago de los muertos vivientes, El: 45 
Land That Time Forgot, The (véase Tierra olvidada por el 
tiempo, La) 
Last Man on Earth : 51 , 160 
Leleklato sugar : 82 
Lemmy contra Alphaville: 34, II1, 112, JJ3, 114, 131, 148, 
174, 192, 220 
Lemonadovy Joe (véase Joe Kolaloca) 
Lengua asesina, La: 40, 41, 151 
Léon (véase Profesional, El ) 
Lettre de Sibérie: 121 
Level Fivc: 120, 121 , 122 
Leviathan (véase Leviathan, el demonio del abismo) 
Leviathan , el demonio del abismo: 56 
Lieutenant Daring: 62 
Lije Force (véase Life Force - Fuerza vital ) 
Life Force - Fuerza vita'J: 76, 150, 225 
Lift, Der (véase Ascensor, El ) 
Línea de la muerte, La: 140, 149, 220 
Living Daylights, The (véase 007: Alta tensión ) 
"Llamada del c iel o, La" (véase Niebo zowiet) 
Llega Sartana: 193 
Llegaron los marcianos: 43 
Lo más español (véase Al Hollywood madrileño) 
Lo que el viento se llevó: 78 , 229 
Lorca and the Outlaws: 76 
Lord of the Flies : 147 
Lost Continent, The: 156 
Lotion miraculeu se, La: 63 
"Luces norteñas" (véase Severnyi svet) 
Luch smerti: 84, 220 
Lucky, el intrépido: 34, 194 
Luna cero dos: 7, 74 
Lunnaia raduga: 91 
M- Eine Stadt einen Morder (véase Vampiro de Düsseldorf, 
El ) 
Macbeth: 62 
Machine, La (véase Máquina, La) 
Maciste alla corte dello Zar: 58 
Maciste contro Ercole nella valle dei guai: 59 
Maciste medium : 47 
Macumba sexual: 42 
Mad Max (véase Mad Max 1 Salvajes de autopista) 
Mad Max 2 (véase Mad Max 2 1 El guerrero de la carrete-
ra) 
Mad Max 1 Salvajes de autopista: 52 
Mad Max 2 1 El guerrero de la carretera: 52, 53, 92 
Madre, La: 84 
Madrid en el año 2000: 31 
Magnificent Ambersons, The (véase Cuarto mandamiento, 
El) 
"Magos, Los" (véase Tcharodei) 
Maftres du temps, Les (véase Amos del tiempo, Los) 
Making Sausages: 63 
Mala sangre: 139, 220 
Maldición de Frankenstein, La (1957): 69 , 210, 220, 225 
Maldición de Frankenstein, La (1972): 36, 44, 221 
Malevil: 139 
Mallrats: 222 
Man in the Moon: 6 
Man in the White Suit, The (véase Hombre vestido de blan-
co, El ) 
Man Without Body, The: 68 
Man Who Changed His Mind, The (véase Hombre que trocó 
su mente, El) 
Man Who Could Work Miracles, The: 64 , 155 
Man Who Fell to Earth, The: 80, 221 
Manchurian Candidate, The (véase Mensajero del miedo, 
El ) 
Mandrágora: 18, 221 
Manos de Orlac, Las: 221 
Mansión de Cthulhu, La: 39 
Manuscrito encontrado en Zaragoza, El: 11 O 
Máquina, La: 139 
Máquina letal: 77, 78 
Maria Marten, or The Murder in the Red Barn: 64 
Mark Donen agente Zeta 7: 54 
Martien it París, Un: 131 
Marvellous Hair Restorer, The: 63 
Marziani hanno dodici maní , 1: 59 
Máscara de acero, La: 75, 158 
Máscara de hierro, La: 78 
Máscara de Kriminal, La: 189 
Máscara del demonio, La: 228 
Maschera del demonio, La (véase Máscara del demonio, 
La) 
Masters del Universo: 183 
Master of the Universe (véase Masters del U niverso) 
Mat (véase Madre, La) 
Matchless (véase Sin rival) 
Matrimonio interplanetare, 11: 47 
Matrix: 80 
Matrix, The (véase Matrix) 
Mauvais sang (véase Mala sangre) 
Max Headroom, 20 Minutes into the Future (véase Max 
Headroom, un viaje al futuro ) 
Max Headroom, un viaje al futuro: 80 , 221 
Maze, The: 78 
"Me llaman Robert" (véase Yevo zovut Robert) 
Mediterraneo (véase Mediterráneo) 
Mediterráneo: 54 
Megasónicos (véase Megasonikoak) 
Megasonikoak: 168 
Memoirs of a Sw·vivor (véase Memorias de una supervi-
viente) 
Memoria: 38 
Memorias de una superviviente: 158 
Memorias del ángel caído: 45 
«Mensajero, El» (véase Mesagerul) 
Mensajero del miedo, El: 125 , 136 
Merlín el encantador: 11 O 
Mesagerul: 96 
Meshte natreshu: 87, 101 
Meteority: 86 
"Meteoros" (véase Meteority) 
Metropolis (véase Metrópolis) 
Metrópolis: 11 , 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 , 40, 42, 63, 
83 , 143, 155, 169, 170, 171, 172, 173 , 174, 176, 185, 221 , 
224 
Mi tío de América: 114, 115 
Midnight Menace: 65 
1990. 1 guerrieri del Bronx (véase 1990. Los guerreros del 
Bronx) 
1990. Los guerreros del Bronx: 52 , 60 
1997: rescate en Nueva York: 52 , 53, 135 , 194 
1984 (1956): 156, 173 
1984 (1984): 76, 156, 172, 213 
Mil sexos tiene la noche: 42 
Milczaca gwiazda (véase Schweigende stern, Der) 
Mind Benders, The (véase Extraño caso del doctor 
Longman, El) 
Mind of Mr. Soames, The: 157 
Mirada del otro, La: 43 
Mirindas asesinas: 211 
Miss Muerte: 32 , 33, 194, 222 
Mr. Drake's Duke: 66 
Mister Freedom : 222 
M1: K!ein (véase Otro señor Klein, El) 
Misterio de la Puerta del Sol, El: 42 
Misterio de las naranjas azules, El: 139 
Misterio dello scafandro grigio, 11: 48 
Misterio en la isla de los monstruos: 39 
Modesty Blaise (véase Modesty Blaise, super agente feme-
nino) 
Modcsty Blaise, super agente femenino: 174, 190, 191 
Molchaniye Doktora lvens: 91 
Mole People, The: 140 
Mon ancle d'Amérique (véase Mi tío de América ) 
Mondo cane (véase Este perro mundo) 
Mondo di Yor, JI (véase Yor, el cazador que vino del futu-
ro) 
Monstruo, El: 74 
Monstruos del terror, Los: 28, 43, 57 
Moon 44: 222 
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Moon Zero Two (véase Luna cero dos) 
Moonraker : 186, 188, 222 
Moro blanco, El: 95 
Mor/ d'un pourri (véase Muerte de un corrupto) 
Mor/ en direct, La (véase Muerte en directo, La) 
Morte viene dal pianeta Aytin, La: 48, 49 
Morte viene dallo spazio, La : 8, 48 
"Moscú, Casiopea" (véase Moskva, Kassiopeia) 
Moskva , Kassiopeia: 88 
Mostro di Frankenstein, 11 : 48 
Mouse on the Moon, The (véase Ratón en la Luna, Un) 
Muchacha de Londres, La: 64 
Muerte de un corrupto: 139 
Muerte en directo, La : 131, 175, 222 
Muerte espera en Atenas, La: 188 
Mujer en la Luna, La: 8, 9, 12, 18, 19, 21, 42, 85, 144, 
145, 154, 223 
Mujer más fea del mundo, La : 41 
Mujer y el monstruo, La: 203 
Mundo nunca es suficiente, El : 187, 188 
Mundo que viene, El: 176 
Murder by Television (véase Asesinato por televisión) 
Mutations, The: 75 
Muz z orvbugi stoleti: 93, 223 
Mystere de l'atelier quinze , Le: 115 
Mysterious Island (véase Isla misteriosa, La) 
N.P. il segreto: 58 
Na kometc: 104, 109, 154 
Nachts, wenn Dracu/a erwacht (véase Conde Drácula, El) 
Nackte und der Satan, Die : 223 
Na ranj a mecánica, La: 33, 45 , 80, 175, 176, 217 , 223 
Nave de los monstruos, La: lO 1 
Naves misteriosas: lO 
Ne jouez pas les martiens: 131 
"Nebulosa Andrómeda, La" (véase Tumannost Andromedy) 
Necrophagus: 3 7 
Neobichai'njie priklucheniia Mis/era Vesta u stranie bikshevikov 
(véase Extraordinarias aventuras de Mister West en el 
país de los bolcheviques, Las) 
Never Let Go (véase Hasta el último aliento) 
New Rose Hotel : 176 
New York chiama Superdrago (véase Nueva York llama a 
Superdrago) 
Nexus 2431: 40 , l OO 
Nick Carter, aquel loco, loco, loco detective : 92, 93 , 223 
Niebo zowiet: 87, 101 
Night Caller, The: 72, 157 
Night of the Big Heat: 73, 80, 158 
Night of the Living Dead (véase Noche de los muertos vi-
vientes, La) 
Nikita (véase Nikita, dura de matar) 
Nikita, dura de matar : 133 , 135, 136, 137, 139, 140 
Nirvana: 54, 55 
No Blade of Grass (véase Contaminación) 
No profanar el sueño de los muertos : 38, 58 
Noche de los muertos vivientes, La: 38, 43, 51, 57, 74 
Noches de la luna llena, Las: 176 
Nosferatu, Eine Synphonie des Grauens (véase Nosferatu, el 
vampiro) 
Nosferatu, el vampiro: 16 
Notorious (véase Encadenados) 
99.9: 45 
Novia ensangrentada, La: 43 
Novias de Fu-Ma nchú , Las: 72 
Nueva York llama a Superdrago: 54 
Nuevo viaje a la Luna: 154 
Nuevos bárbaros, Los : 47, 53 
Nuevos extraterrestres, Los : 39 
Nuits de la pleine /une, Les (véase Noches de la luna llena, 
Las) 
Nuovi barbari, I (véase Nuevos bárbaros, Los) 
0-Bi , 0-Ba-Koniec cywilizacji: 96 
O poveste ca-n basme: 94 
Ocho y medio: 214 
Odio mi cuerpo: 37 
Oficio más viejo del mundo, El: 113 
Ogniem i Miczem (véase Con sangre y fuego) 
Ojos del doctor Orloff, Los: 36 
Ojos misteriosos de Londres, Los: 33 
Ojos sin rostro: 33, 223 
Omega Man, The (véase Último hombre ... vivo, El) 
Omicron: 58 
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On connait la chanson: 114 
On the Beach (véase Hora final, La) 
One Hundred Years After: 143 
One Mil/ion Years B. C. (véase Hace un millón de años) 
Operación Goldman: 34, 54 
Operación Gónada: 186 
Operación Trueno: 71, 176 
Órbita mortal: 43 
Orgía de los muertos, La: 3 7 
Orlacs Hande (véase Manos de Orlac, Las) 
Orloff y el hombre invisible: 44 
Oro: 224 
Oro sangriento: 193 
Óscar, Kina y el láser: 42 
Osember, Az: 82 
Ostre sledovane vlaky (véase Trenes rigurosamente vigila-
dos) 
Ostrov pogibshikh korabley: 91 
Otel "U Pogibshchego alpinista": 90, 91, 159 
Otets Sergii: 83 
Otro Fu-Man-Chú, El : 44 
Otro señor Klein, El: 13 9 
Otroki vo vselennoi: 89 
Otto e mezzo (véase Ocho y medio) 
Outland (véase Atmósfera cero) 
"Padre Sergio, El" (véase Otets Sergii) 
Pájaros de ciudad: 28 
Pan Prokouk Hidonarem: 107 
Pane vy jste vdova: 94 
Pánico en el Transiberiano: 38, 39, 224 
Pantalones equivocados, Los: 107 
Parque Jurásico: 56 
Pasi spre luna: 8, 95 
"Pasos en la Luna" (véase Pasi spre luna) 
"Payaso Ferdinand y el cohete, El" (véase Klaun Ferdinand 
a raketa) 
Peeping Tom (véase Fotógrafo del pánico, El) 
People That Time Forgot, The (véase Viaje al mundo perdido) 
"Pequeña mentirosa, La" (véase Fetita mincinoasii) 
Per aspera ad astra (véase Humanoide, La) 
Per un pugno di do!lari (véase Por un puñado de dólares) 
Pérák a SS: 105 
Peraustrinia 2004: 167 
Percy: 75 
Perfect Woman, The: 145 
Perseguido: 52 
Perversa caricia de Satán, La: 37 
Pervirella: 20 l 
Phantom Empire, The: 140 
Phantom Menace, The (véase Amenaza fantasma, La) 
Phase IV (véase Sucesos en la IV fase) 
Pianeta degli uomini spenti, 11 : 48 , 60 , 224 
Pianeta errante, 11: 48 
Pierrot el loco: 220 
Pierrot !efou (véase Pierrot el loco) 
Piranha 2 - Flying Ki!lers (véase Piraña Il: los vampiros 
del mar) 
Piraña Il: los vampiros del mar: 56 
Pirata: 58 
Pirates of 1920, The: 63 
Pisma myortvoi chelovyeka (véase Cartas de un hombre 
muerto) 
Pitoconejo, La: 194 
P!anet of the Apes, The (véase Planeta de los simios, El) 
Planeta Bur (véase Planeta de las tomentas, E l) 
Planeta de las tomentas, El: 87, 90, 101, 224 
Planeta de los simios, El: 53, 74, 195 , 196, 198 
Planeta prohibido: 1 O, 48 , 49, 99, 203 
Planeta salvaje, El: 100, 101, 139, 148, 160, 161 , 164, 224 
Planéte sauvage, La (véase Planeta salvaje, El) 
Plankton: 56 
Plus vieux métier du monde, Le (véase Oficio más viejo del 
mundo, El) 
Poder de un dios, El: 99, 102 
Pohádka o Honzíkovi a Mahrence: ll O 
Pohádky tisíce a jedné noci: 109 
Poi ni of No Return (véase Asesina, La) 
Poklad Ptaciho Os trova: 107 
Pollo jurásico: 59 
"Polvo brillante" (véase Sieriebristaya pyl ) 
Por un puñado de dólares: 53 
Posesión infernal : 200 
Poupée, La: 131 
Precio del peligro, El : 52 
Predator (véase Depredador) 
Predatori di Atlantide, 1 (véase Invasores del abismo, Los) 
Prisoners of the Lost Universe: 75 
Privilege (véase Privilegio) 
Privilegio : 73 , 74, 126, 127, 225 
Prix du danger, Le (véase Precio del peligro, El) 
Profesional, El: 133 , 135 , 137, 140, 
Professor Puddenhead's Patents: The Electric Enlarger, 
The: 63 
Professor Puddenhead ' s Patents: The Vacuum Provider, 
The: 63 
Projected Man, The (véase Hombre proyectado, El) 
Prometida, La: 77 
Protetto della morte, 11 : 47 
Providence: 114, 115 , 
Punishment Park: 126, 128, 129 
Punto límite : 125 
Purp le Rose of Cairo, The (véase Rosa púrpura del Cairo, La) 
Q Planes: 65 
Quatermass and the Pit (véase ¿Qué sucedió entonces?) 
Quatermass Exp eriment, The (véase Experimento del Dr. 
Quatermass, El ) 
Quatermass II: 67, 68, 79, 225 
¿Qué sucedió entonces?: 7, 68 , 225 
Queen of Blood : 101 , 149 
Quest f or Camelar.· The Magic Sword (véase Espada mágica, 
La) 
Quest for Lave (véase En busca del amor) 
¿Quién la ha visto morir? : 50 
"¿Quién mató a Jessu?" (véase Kdo chce zabit Jessu ?) 
¿Quién puede matar a un niño? : 44 
Quinto elemento, El : 130, 131, 132, 13 3, 134, 135, 138, 
139, 140, 150, 180, 181, 182, 183, 201 , 225 
4 ... 3 ... 2 ... 1.. . morte : 49 
Rage - Furia primitiva: 56 
Raggio infernal, 11: 54 
Raggio meraviglioso, 11 : 47 
Raiders of the Lost Ark (véase En busca del arca perdida) 
Rakopis znalezziony w Saragossie (véase Manuscrito encon-
trado en Zaragoza, El) 
Ratas no duermen de noche, Las: 3 7 
Ratón en la Luna , Un: 6, 72 
Rats - Notte di terrore: 53 
Raumschiff Venus antwortet nicht (véase Schweigende 
stern, Der) 
Rayo desintegrador, El: 42 
"Rayo detector de mentes, El" (véase Leleklato sugar) 
"Rayo mortal , El" (véase Luch smerti) 
Red Planet Mars : 78 
Red siniestra : 139 
Red Sonja (véase Guerrero Rojo, El) 
Refugio del miedo, El: 43 
Regina degli uomini pesce, La: 57 
Regreso al futuro : 76 , 219 
Regreso al futuro 11: 219 
Regreso al futuro 111: 219 
Regreso de Fu-Manchú, El : 72, 7 3 
Religiosa, La : 118 
Rendez-vous á Bray (véase Cita en Bray) 
Resan till Melonia : 162 
Resucitado, El: 64 
Retorno del Dr. Phibes, El: 80, 192 
Rettili umani: 4 7 
Réve d 'un astronome, Le (véase Sueños de un astrónomo) 
Revenge of Frankenstein, The: 69 , 225 
"Rey Lavra, El" (véase Král Lávra) 
Richard 111: 62 
Road to Ruin, The: 63 
Robocop: 78 
Rocketship X-M (véase Cohete K-1: ) 
Rocky Horror Picture Show, The: 151 , 225 
Rogopaq : 114 
Rollerball: 52 , 53 
Roma año 2072 D.C. : los gladiadores: 47, 53 , 60, 194 
Roman de Renard, Le: 108 
Rosa púrpura del Cairo, La: 16 
Running Man, The (véase Perseguido) 
Rush: 60 
S-a f urat o bomba (véase Han robado una bomba) 
Sacrifice, Le (véase Sacrificio) 
Sacrificio : 226 
Sadko : 85 
Sadomanía: 42 
Salo o le 120 giornate de Sodoma (véase Saló o los 120 días 
de Sodoma) 
Saló o los 120 días de Sodoma: 43 
Sangraal, la spada di fuoco (véase Espada salvaje de 
Krotar, La) 
Sans soleil: 120, 121 , 122, 123 
Satanás: 176 
Saturn 3 (véase Saturno 3) 
Saturno 3: 76, 78, 149 
Satyricon: 200, 214 
Schweigende stern, Der: 98, 159 
Scienza fatale: 47 
Scotland Yard jagt Dr. Mabuse: 27 
Se tutte le donne del mondo: 54 
Scream and Scream Again (véase Carrera de la muerte, 
La) 
"Secreto de la materia, El" (véase Taina veshestva) 
Secreto del Dr. Orloff, El: 33, 42 
Secrets of the Phantom Caverns (véase Cavernas fantas-
mas) 
Sed de mal: 215 
Sedmi kontinent: 97 
"Segundo mensajero, El" (véase Al doilea mesager) 
Segundo sangriento: 77 , 78 
Seksmisja (véase Sexmission) 
S eme del/ 'uomo, JI (véase Semen del hombre, El) 
Semen del hombre, El: 59 , 226 
"Sensación de pérdida" (vease Gibe! sensaty) 
"Señales, una aventura en el espacio" (véase Signale, ein 
weltra urna ben teuer) 
"Sr. Prokouk relojero, El" (véase Pan Prokouk Hidonarem) 
"Señor, usted es viudo" (véase Pane vy jste vdova) 
"Séptimo continente, El" (véase Sedrni kontinent) 
Sette uornini d'oro nello spazio: 50 
Seven Days in May (véase Siete días de mayo) 
Seventh Voyage of Sinbad, The (véase Simbad y la princesa) 
Severnyi svet: 86 
Sexmission: 97 
Sexo está loco, El: 39 
Sexto sentido, El: 31, 42 
Shape of Things to Come, The (véase Mundo que viene, El ) 
Shark-rosso ne/1 'oceano (véase Devorador del océano, El) 
She Devil from Mars: 66, 67 , 145 
Sieriebristaya pyl: 86 
Siete días de mayo: 125 
Sign of the Pagan, The (véase Atila, rey de los hunos) 
Signale, ein weltraumabenteuer: 99 
"Silencio del Dr. Ivens, El" (véase Molchaniye Doktora 
lvens) 
Silent Running (véase Naves misteriosas) 
Silent Village, The: 125 
Simbad y la princesa : 6 
Sin rival: 55 
Siniestro Dr. Orloff, El: 36 
Skammen (véase Vergüenza, La) 
Sleeper (véase Dormilón, El) 
Slipstream (véase Furia del viento, La) 
Slugs, muerte viscosa: 39 
Smoking 1 No Smoking: 114 
"Sol negro, El" (véase Cerne slunce) 
Solaris: 88, 158, 159, 226 
Sole e il pazzi, 11: 48 
Solo ante el peligro: 212 
Sólo se vive dos veces : 71 , 176, 188 
Sombra del judoka contra el doctor Wong, La: 44 
Sonido de la muerte, El: 35 
Sorcerers, The (véase Brujos, Los) 
Sorella di Satana, La: 213 
S.O.S. El mundo en peligro: 73 
SOS invasión: 43 
Sotto il ristorante cinese: 59 
Soylent Creen (véase Soylent Green - Cuando el destino 
nos alcance) 
Soylent Green - Cuando el destino nos alcance: 196 
Space Men: 48 
Spaceways: 5, 6, 67, 157 
Spalovac mrtvol (véase Incinerador de cadáveres, El) 
Spermula: 226 
Spinnen, Die: 9, 1 O, 24, 226 
Spione: 9, 1 O, 227 
Split Second (véase Segundo sangriento) 
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Spy Who Loved Me, The (véase Espía que me amó, La) 
Stalker: 88, 89, 101 , 123 , 159, 227 
Star Crash: 47, 50, 51, 58, 60, 227 
Star Wars (véase Guerra de las galaxias, La) 
Starman: 51 
Statues meurent aussi, Les: 115 
Sterminatori dell'anno 3000, Gli: 60 
Strange Days (véase Días extraños) 
Strange World of Planet X, The: 68 
Streghe, Le (véase Brujas, Las) 
Student van Prag, Der (1913) (véase Estudiante de Praga, 
El (1913)) 
Srudent van Prag, Der (1926) (véase Estudiante de Praga, 
El (1926)) 
Submarillo amarillo, El: 163 
Subway (véase Subway 1 En busca de Freddy) 
Subway 1 En busca de Freddy: 132, 133, 134, 135 , 139, 
140 
Sucesos en la IV fase: 227 
"Sueño de Navidad" (véase Vánocni sen) 
Sueños de un astrónomo: 142 
Superargo, el gigante: 28 , 34, 55, 190 
Superargo, el hombre enmascarado: 55, 190 
Superfantozzi: 59 
Superman (1978) (véase Superman, el film) 
Superman (1948): 227 
Superman and the Mole Men: 227 
Superman, el film: 198, 227 
Supersonic Man: 39, 192 , 193 
Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot (véase Religiosa, 
La) 
Sweeney Todd: 64 
Sword in the Stone, The (véase Merlín el encantador:) 
Taina veshestva: 86 
Tainstvenni ostrov: 85, 86 , 154 
Tango dalla Rusia, Un: 54 
Tarantula: 60 
Target Earth: 78 
Target for Tonight: 66 
Tarkovski 86: 123 
1000 A u gen des Dr. Mabuse, Die (véase Crímenes del Dr. 
Mabuse, Los) 
Taxi 2: 137 
Taxi Express: 137 
Tcharodei: 102 
Tchelovek-nividimka: 91 
Te amo, te amo: 111 , Jl5 , 122 , 131 , 148, 175 , 227, 228 
Telefon (véase Teléfono) 
Teléfono: 136 
¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú: 228 
Tell-Tale Heart, The: 64 
Temible burlón, El: 92 
Temps morts, Les: 224 
"Tentación, La" (véase Iskushenie B) 
Tentacoli (véase Tentáculos) 
Tentáculos: 56 
Terminator: 53, 78, 121, 122, 219 
Terminator 11: 54, 60 
Terminator II, el juicio final: 219 
Terminator JI: The Judgement Day (véase Terminator II, el 
juicio final) 
Terror en el espacio: 34, 35 , 38, 46, 47, 48, 49, 147, 211, 
228 
Terrore nel/o spazio (véase Terror en el espacio) 
Terrornauts, The: 158 
Tesis: 211 
"Tesoro de la isla de los pájaros, El" (véase Poklad Ptaciho 
Os trova) 
Test pilota Pirxa: 88, 159 
Testa t 'amazzo croce sei marta .. mi chiamano Alleluja (véase 
Y ahora le llaman Aleluya) 
Testament des Dr. Mabuse, Das (1933) (véase Testamento 
del Dr. Mabuse, El (1933)) 
Testament des Dr. Mabuse, Das (1 962) (véase Testamento 
del Dr. Mabuse, El (1962)) 
Testament du docteur Cordelier, Le (véase Testamento del 
doctor Cordelier, El) 
Testamento del doctor Cordelier, El: 228 
Testamento del Dr. Mabuse, El (1933): 12, 13, 21, 22, 25, 
27, 185, 215 
Testamento del Dr. Mabusc, El (1962): 2 7 
"Testamento del profesor Dowell, El" (véase Zaveschaniye 
professora Dovelya) 
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Testament du Dr. Mabuse, Le (véase Testamento del doctor 
Mabuse, El) 
Texas 2000 (véase 2020: Los Rangers de Texas) 
Texas 1870: 193 
The Warriors, los amos de la noche: 52 
Them! (véase Humanidad en peligro, La) 
They Came from Beyond Space: 158 
Thief of Bagdad, The (véase Ladrón de Bagdad, El) 
Thing, The (1951) (véase Enigma de otro mundo, El) 
Thing, The (1982) (véase Cosa, La) 
Things to Come (véase Vida futura, La) 
This Island Earth: 78 
Thunder: 60 
Thunderba/1 (véase Operación Trueno) 
Thunderbirds Are Go (véase Guardianes del espacio) 
Tiburón: 56 
Tiburón 3: 56, 57, 60 
Tiempo en sus manos, El: 140 
Tierra olvidada por el tiempo, La: 155 
Tiger van Eschnapur, Der (véase Tigre de Esnapur, El) 
Tigre de Esnapur, El: 1 O, 26 
Tilly the Tomboy: 61 
Time Bandits (véase Héroes del tiempo, Los) 
Time Machine, The (véase Tiempo en sus manos, El) 
Timeslip: 157 
Times Flies: 66 
Tintin (véase Misterio de las naranjas azules, El) 
Titan A.E. (véase Titán A.E.) 
Titán A.E.: 164 
Titanic: 80, 1 O 1 
Todeskuss des Dr Fu lvfanchu, Der (véase Fu-Manchú y el 
beso de la muerte) 
Todesstrahllen des Dr. Mabuse, Die: 28, 57 
Tonterías: 183 
Torre de los siete jorobados, La: 28 
"Tos y flato" (véase Tusea o¡ junghiul) 
Total Recall (véase Desafío total) 
Toto nella Luna: 59 
Touch of E vil (véase Sed de mal) 
Toute la mémoire du monde: 121 
Toy Story: 166 
Trasplante de un cerebro: 37 
Traumstadt (véase Ciudad de la libertad, La) 
Tre fantastici supermen, J (véase Tres superhombres) 
Tre passi ne/1 delirio (véase Historias extraordinarias) 
Tre supermen a Tokyo (véase Tres superhombres en Tokio) 
Trenes rigurosamente vigilados: 82 
Tres eran tres: 32, 
Tres superhombres: 55, 194 
Tres superhombres en el Oeste: 55 
Tres superhombres en Tokio: 55 
Tripods, The: 157 
"Tritón, El" (véase Tryton, A) 
Triumph des Willens: 127 
Trollenbcrg Terror, The: 69 
Tron: 183 
Trono de fuego, El: 60 
Trono di fuoco, Jl (véase Trono de fuego, El) 
Trust degli smeraldi, 11: 48 
Tryton, A: 82 
Tumannost Andromedy: 88, 159 
Tumba de los muertos vivientes, La: 45 
Tumba india, La: 10, 26 
Túnel transatlántico, El: 65 
Tunnel, Der: 160 
Tunnel, The (véase Túnel transatlántico, El) 
Tunnel sotto il mondo, Il: 52 
Tusea o¡ junghiul: 96 
Twelve Monkeys (véase Doce monos) 
20.000 Leagues under the Sea (véase 20.000 leguas de viaje 
submarino) 
2001: A Space Odyssey (véase 2001: Una odisea del espa-
cio) 
Tykho Moon: 183 
Uchu daisenso: 60 
Ukradená vzducholof: 109, 154 
Ulises: 200 
Ultimatum a la Tierra: 203 
Última mujer, La: 226 
Último deseo: 43 
Ultimo guerriero, L': 60 
Último hombre ... vivo, El: 51 
Ultimo squalo, L' (véase Tiburón 3) 
Ultimo uomo della Terra, L' : 51, 160 
Uman itá. 48 
Umanoide, L': 50 
Uo mo che rideva, L': 48 
Uomo-puma, L ' (véase Hombre-puma, El) 
Un , dos, tres, al escondite inglés: 212 
Una de miedo: 42 
Unde rworld : 75 
"Universo, El" (véase Vselennaia) 
Unsichtbare, Der (véase Hombre invisi ble, El (1963)) 
Unsichtbaren Krallen des D1~ Mabuse, Die (véase Garras 
invisibles del Dr. Mabuse, Las) 
Unti/ the End ofthe World (véase Hasta el fin del mund o) 
Urban Warrio rs: 60 
Vampires, Les (véase Vamp iros, Los ) 
Vamp iri , 1: 47, 57 
Vampiro de Düsseldorf, E l: 9, 22, 2 17 
Vampi ros, Los: 24, 227 
Vánocni sen: 106 
Veinte mil leguas bajo el mar: 142, 154 
20.000 leguas de viaje submarin o: 109 
Vendetta da/ futuro (véase Destroyer, brazo de acero) 
Venganza de Fu-Manchú, La : 72 
Venganza del Dr. Mabuse, La: 28, 44, !94 
Vengeance of Fu Manchu. The (véase Venganza de Fu-
Manchú, La ) 
Vengeance of She, The: 94 
"Ventanas del tiempo, Las" (véase ldoe ablakaj, Az) 
Verdugo, El: 98 
Ve rgüenza , La: 226 
Vertigo (véase De entre los muertos) 
Viaggio nella Luna, Un: 48 
Viaje a la Luna (1902): 4, 5, 104, 153 , 154, 214, 228 
Viaje a la Luna (1903): 5 
"Viaje a la prehistoria" (véase Cesta do Praveku ) 
Viaje a través de lo imposible: 154 
Viaje al centro de la Tierra: 38, 39, 154 
Viaje al fondo de la Tierra: 154 
Viaje al mundo perdido : 156, 157 
Viaje a lucin a nte: 203 
Viaje alucina nte al fondo de la mente : 74, 
"Viaje cósmico, El" (véase Kosmitcheski reis ) 
Viajeros del atardecer, Los: 52 
Vici bouda : 94 
Víct im a n• 10, La : 51, 53 , 148, 149, !60, 175 , 229 
Victory and Peace: 63 
Vida futura , La: 64, 65, 78, 83 , 145, 155, 171 , 172, 173, 229 
Videodrome: 58 , 212 
Vie a more use de 1 'homme invisible. La (véase Orloff y el 
hombre invisible) 
Vie est un roman, La: 114, 115 , 
Vieille damme indigne, La (véase Vieja dama indigna, La) 
Vieja dama indigna , La: 139, 
Viejo fus il, El: 139 
Vieux fiisi/, Le (véase Viejo fusil, El) 
Village of the Damned (1960): 70, 146, 157, 214, 229 
Village of the Damned (1 995) (véase Villa ge of the Damned 
(El pueblo de los mald itos)) 
Village of the Damned (E l pueblo de los malditos): 80 
Vingt-mille lieus sous les mers (1907) (véase Veinte mil le-
guas bajo el mar) 
Vingt-m ill e lieus sous les mers (19 16) : !54 
Vinyl: 223 
Vip, mio fratello superuomo: 163, !64 
Virtuosity: 54 
Virus: 45 , 58 
Virus de Hamburgo, E l: 99 
Visitantes, Los: 97 
Visi tantes de la galaxia, Los: 81, 97, 98, 99 
Visiteurs, Les (véase Visitantes, Los) 
Viva María: 193 
Vivir su vida: 118, 
Vivre sa vie (véase Vivir su vida) 
Voce del/a luna, La (véase Voz de la Luna, La) 
Voina i mir: 83 
Vo leur invis ible, Le : 15 5 
Voracidad : 51 , 56, 
Voyage a travers 1 'impossible, Le (véase Viaje a través de lo 
imposible ) 
Voyage au fond de la Terre (véase Viaje al fond o de la Tie-
rra ) 
Voyage dans la Lune (véase Nuevo viaje a la Luna) 
Voyage dans la Lune, Le (véase Viaje a la Luna) 
Voyage to A rtic, The: 63 
Voyage to the Prehistoric Planet: 1 O 1, 22 4 
Voyage to the Planet of Prehistoric Women: 101 , 224 
Voz de la Luna, La: 8, 
Vse lennaia: 86 
"Vuelo" (véase G lissando) 
Vynález zkázy: 92, 103 , 104, 105 , 108, 110, 154, 229 
Wake Up!: 63 
War Game, The (véase Juego de la guerra, El ) 
War Lords of Atlantis (véase Conquistadores de Atlantis , 
Los) 
War of the Worlds (véase Guerra de los mundos , La) 
Ti!arriors, The (véase The Warriors, los amos de la noche) 
When the Wind Blows (véase Cuando el viento sopla) 
Whip Hand, The: 78 
Who? (véase Máscara de acero, La) 
Wielka wie lksza naj wiels ksza : 96 
Wild Beasts: 57 
Willow: 183 
Witchfinder General : 213 
Wojna swiatow, nastepne stulecie: 96 
World Js Not Enough. The (véase Mundo nunca es sufi cien-
te, El) 
Wrong Trousers, The (véase Pantalones equivocados, Los) 
X-Ray : 63 
X the Unknown: 59 , 67, 68 
Y ahora le llaman Aleluya: 193 
Yellow Submarine (véase Submarillo amarillo, El) 
Yeti, el abominable hombre de las nieves: 57 
Yeti, gigante del XX seco/o (véase Yeti, el abominable hom-
bre de las nieves) 
Yeux sans visage, Les (véase Ojos si n rostro) 
Yevo zovut Robert: 9 1 
"Yo maté a Einste in , caballeros" (véase Zabil jsem 
E in steina , panove) 
Young Frankenste in (véase Jovencito Frankenstein , E l) 
Yor, el cazador que vino del futuro : 53 
Yosei gorasu: 60 
You Only Live Twice (véase Sólo se vive dos veces) 
Z: 139 
Zabil jsem Einsteina, panove: 93, 223 
Zardoz: 75, 76, 78 , 149, 229, 230 
Zaveschaniye professora Dovelya: 91 
087, Misión Apocalipsis : 189 
002 - Operazione Luna: 59 
Zombi : 45 
Zombi 3: 58 
Zvyozdnyi Inspector : 89 
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